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Resume 
Aprds une pr6sentation du contexte et de Current Contents 
diskette, 1'6tude porte sur les modes d'utilisation que 1< 
chercheurs ont de CCOD : 
- consultation en libre-acces & la biblioth6que 
- §tablissement de profils 
- utilisation de syst&nes informatisds pour gSrer lei 
bibliographie 
- transmission par messagerie des informations. 
Les problemes juridiques lies & la licence d'utilisation < 
leurs consequences sont abordds pour evaluer la possibili" 
proposer les sommaires des revues regues a la bibliotheqm 
son catalogue en ligne. 
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Abstract : 
Current Contents on diskette is described before a $ 
about the different ways the searchers use CCOD at 
library: 
- free access at the library 
- profiles 
- use of personal bibliographic software 
- downloading of information through network. 
Legal consequences of the subscription agreement are stud: 
to evaluate the opportunity of downloading summaries of tl 
library1s periodicals from CCOD on to its own online 
catalogue. 
Keywords : 
Current Contents on diskette ; CCOD ; Bibliogrz 
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Objectifs de ce travail 
Apres une presentation du contexte et du produit Current Contents on diskettes, 
l'6tude des modes d'utilisation que les chercheurs ont de ces informations est 
proposee en quatre points : 
Consultation libre 
Profils 
Utilisation de systemes informatises pour gerer leur bibliographie 
Transmission par messagerie des informations 
Pour conclure, la possibilite de proposer les sommaires des revues repues a la 
bibliotheque sur le catalogue en ligne a ete evaluee. 
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ANNEXES 
BIBLIOGRAPHIE 
I Presentation generale de lTJniversite de Caen et de la Bibliotheque Scientifique 
1/ Universite de Caen 
(voir plan de situation et plan - annexe 1) 
Seule universite de la region basse-normande (Calvados, Manche et Orne) avec 
deux antennes a Cherbourg et Alengon, elle est pluridisciplinaire. 
Les deux sites principaux sont a Caen, distants de deux kilometres : 
Campus I : - services administratifs et presidence 
- Droit, sciences economiques, lettres, sciences humaines 
- Sciences : enseignement et une partie des laboratoires 
Campus II :- IUT, UFR-STAPS 
- ISMRA ecole d'ingenieurs 
- six laboratoires de physique et chimie 
a/ Quelques chiffres 
Nombre d'etudiants en 1982:13000 
1987:18000 
1989:19000 
1990:21000 
1991:22500 
en 1989, il y avait 58,4% d'inscrits en premier cycle, 31,9% en deuxieme cycle et 9,7% 
en troisieme cycle. 
b/ Les formations scientifiques 
Parmi les onze UFR, trois sont a dominante scientifique (sciences, sciences de la vie 
et du comportement et sciences de la terre et de 1'anicmagement regional), de meme 
que deux des quatre instituts (IUT et IBBA, Institut de Biologie et Biochimie 
Appliquee). 
En 1990, 17,8% des etudiants etaient inscrits en sciences (soit environ 4000 
etudiants) et 12,4% en sante contre 25,5% en droit-sciences economiques et 44,3% en 
lettres-sciences humaines. 
Mais le nombre des entrants avait augmente de 11,9% en sciences et seulement de 
5% en droit-Sciences economiques et 8,7% en lettres-sciences humaines. 
En 1990 sur 850 enseignants-chercheurs et 600 personnel IATOS (ing6nieurs, 
administratifs, techniciens, ouvriers, services), 220 enseignants chercheurs, 83 
chercheurs et 167 personnel IATOS etaient affectes en sciences. 
De 1985 a 1989, le nombre d'etudiants a augmente de 31% mais le nombre 
d'enseignants n'a cru que de 4,5% d'ou un alourdissement considerable de leur 
charge de travail. 
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c/ La recherche 
En 1991 on denombrait 64 equipes de recherche dont 11 associ6es au CNRS, 1 a 
1'INRA et 19 recommandees par la Direction de la Recherche du Ministere de 
1'Education Nationale : 21 parmi elles font de la recherche en sciences exactes ou en 
sciences de la vie. 
TVois faits se degagent de la situation actuelle de lTJniversite de Caen: 
• Un accroissement important du nombre d'etudiants, en particulier en sciences 
avec un poids important du nombre d'etudiants de premier cycle. 
• Un faible accroissement du nombre d'enseignants. 
• Une separation geographique des scientifiques avec une partie des laboratoires de 
recherche en sciences exactes (physique et chimie) sur le campus II. 
2/ Service Commun de la Documentation 
• La Bibliotheque Universitaire : trois sections et une administration commune 
Campus I : Section Droit-Lettres et direction 
Bibliotheque Scientifique 
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) : Section Medecine 
• Des bibliotheques d'UFR et de laboratoire : au nombre de 24, trois parmi elles 
viennent de remettre leurs fonds et de confier leur gestion a la Bibliotheque 
scientifique (Mathematiques pures, Mathematiques preparation au CAPES-
Agregation et Informatique). 
Sur le campus II il n'y a pas de bibliotheque universitaire : 
L'IUT et l'ISMRA ont des projets de bibliotheque mais pas de calendrier de 
r^alisation. 
Les laboratoires de chimie et physique ont un fonds de p6riodiques et des 
abonnements en cours geres par deux administratifs a temps partiel. 
La construction d'un centre de documentation est prevue (salle de travail de 500 
places) pour coincider avec l'installation dans deux ans des 2eme cycle en sciences 
exactes sur le campus II, mais ce ne sera pas une bibliotheque universitaire. 
La seule source documentaire des scientifiques du campus II, etudiants, 
enseignants et chercheurs reste actuellement la Bibliotheque Scientifique du 
campus I, ce qui pose de nombreux problemes de fonctionnement en matiere 
d'acquisitions notamment. 
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3/ La Bibliotheque Scientifique 
(voir plan de situation - annexe 1) 
a/ Presentation generale 
Collections tous domaines scientifiques et techniques: 
25000 ouvrages en libre-acces depuis 1989 
720 titres de periodiques courants en libre-acces 
en magasin : ouvrages, theses frangaises et etrangeres, fonds ancien : flores 
regionales, periodiques (4000 titres morts) 
Brevets et marques dtSposes (Centre Regional associe INPI) en libre-acees 
Catalogue informatise des ouvrages et des periodiques generaux depuis 1989 
Service de pret: 12000 consultations sur place 
37000 prets a domicile 
Foumiture de documents: 
Pret Interbibliotheque : 10000 transactions par an (6000 en tant qu'emprunteur et 
4000, en tant que preteur aux autres bibliotheque). 
Recherche documentaire informatisee: 
Bibliographies et brevets sur disque optique compaet ou disquette en libre-acces 
Interrogation de banques de donnees en ligne : acces a plusieurs serveurs par 
Transpac. 
Formation et conseil bibliographique: 
Formation generale a l'utilisation de la bibliotheque pour tous les etudiants de 
premiere annee de DEUG 
Formations specifiques a la recherche bibliographique informatisee pour les 
etudiants de troisieme cycle, de cycles specialises, enseignants chercheurs. 
Personnel: un conservateur chef de section (temps plein) 
un ingenieur d'etude (temps plein) 
trois bibliotheeaires adjoints (deux temps partiels : 80%) 
cinq magasiniers (dont deux mi-temps) 
deux administratifs (deux temps partiels : 80%) 
deux CES (2 x 20h) 
moniteurs-etudiants (sept en 1991-1992, trois en 1992-1993). 
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Les locaux: 
Assez fonctionnels mais sonores : 3000 disponibles, 398 places assises. 
En voici le plan (en grise bureaux et magasin, sur plusieurs niveaux) 
Partie enseignement 
Bureau de pret Pret Inter Entree 
Salle de travail 
ler 2eme cycles 
INPI 
Brevets 
d'inventiori 
Partie recherche 
Ouvrages et  periodiques 
de recherche 
Travail Photo_ 
en -copie 
groupes | _ 
Geologie 
Generalites 
Accueil-Pret 
Physique 
Chimie 
Ouvrages et  
Periodiques 
d 'enseignement 
en l ibre-acces 
Salle 
informa-
-tique 
Theses 
'-microfichels 
Sciences 
de la Vie 
Mathematiques 
Informatique 
Des places sont amenagees dans le hall et la salle de photocopie pour les 
travaux de groupe. 
La partie enseignement est destinee aux etudiants du premier et du second 
cycles. 
La partie recherche est reservee aux etudiants de troisieme cycle, enseignants 
et chercheurs : le silence y est exige. 
Utilisateurs: 
Utilisateurs potentiels : 5400 
Inserits : 4200 en 1992 
Nombre d'entrees annuelles : 130000 
Moyenne hors vaeances scolaires : 1000 entrees par jour 
Le nombre d'inscrits a beaucoup augmente depuis 1990 (2763 inscrits en 1989). 
Deux catdgories de publics s'y cotoient : 
• Le plus important en nombre est constitue des etudiants de premier et deuxieme 
cycle. La Bibliotheque leur sert d'abord de lieu d'accueil entre deux cours, faute d'en 
trouver ailleurs sur le campus. 
Le service principal qu'ils attendent de la Bibliotheque, c'est un grand nombre de 
manuels correspondant a leurs cours et des periodiques generaux. 
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• Les etudiants en troisieme cycle, enseignants et chercheurs sont les lecteurs de 
periodiques, ouvrages de recherche et principaux utilisateurs des services de 
bibliographie et fourniture de documents. Leur travail ne peut plus se concevoir 
sans un suivi des nouveautes dans des domaines d'6tude de plus en plus 
specialises. 
Principal centre documentaire scientifique et technique de la region, la bibliotheque 
accueille aussi des utilisateurs exterieurs a l'universit6 : services de recherche et 
developpement ou commerciaux des entreprises. Son statut de Centre Regional 
Associe de 1'INPI (Institut National de la Propriete Industrielle) contribue a la faire 
connaitre en Basse-Normandie. 
La politique mise en oeuvre par la bibliotheque scientifique pour faire face a tous les 
services attendus d'elle a ete la suivante : 
• Pour repondre a 1'afflux des etudiants des deux premiers cycles : informatisation 
de la fonction de pret en 1986, mise en libre-acces des ouvrages et informatisation du 
catalogue en 1989. 
• Pour satisfaire les besoins documentaires d'enseignants-chercheurs qui ont une 
charge de travail accrue et sont penalises par 1'eloignement de la bibliotheque (ceux 
du campus II), acquisition et installation en libre-acces depuis janvier 1991 de 
bibliographies sur disque optique compact (PASCAL, CDtheses, INSPEC, MathSci, 
ASFA,...) ou disquettes (Current Contents), actions de formation, proposition de 
services personnalises. 
b/ Les ressources informatiques 
Tous ces nouveaux services supposaient de s'equiper en materiel informatique, ce 
qui s'est fait progressivement de maniere un peu heteroclite, il faut bien le dire. 
L'equipement en micro-ordinateurs a ete possible grace a la subvention prevue par 
le contrat d'etablissement. 
Le CRIUC, centre des ressources informatiques de l'universit6 de Caen, est un 
partenaire privilegie de la bibliotheque scientiflque pour son informatisation, en 
particulier pour tout ce qui est reseau et communication. 
II dispose de materiel VAX. 
II est le point d'acces au reseau national depuis 1980. 
II a mis en place le reseau de 1'universite autour d'un commutateur en 1987. 
II est noeud du reseau EARN depuis 1988 par une liaison specialisee avec CIRCE. 
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L'extension du reseau Ethernet est en cours ainsi que l'exp6rimentation de la 
connexion du reseau de site ou RS de l'universite au reseau regional Vikman (FDDI 
XI Mbits), lui-meme interconnecte avec RENATER (Reseau National de 
Telecommunication de l'Enseignement et de la Reeherche). 
La bibliotheque n'est pas raccordee au CRIUC par Ethernet et ce n'est pas pr6vu 
dans 1'immediat. Elle se connecte via le reseau telephonique interne avec des 
modems pour acceder a Transpac ou travailler en local sur le Vax puisque le 
catalogue est gere par Texto sur le Vax du CRIUC. 
Quatre Macintosh et cinq terminaux VT ont ainsi acees au CRIUC. 
La gestion des prets a domicile est faite par le logiciel Mobibop sur micro-ordinateur 
et celle du bulletinage par Dbase IV sur compatible PC. 
Une salle informatique est a la disposition des usagers en libre-acces depuis janvier 
1991. 
Elle est dediee a la recherche bibliographique et a l'edition de texte. 
Son equipement se compose de neuf micro-ordinateurs : sept compatibles PC et deux 
Macintosh. 
Trois de ces postes sont dotes d'un lecteur de disque optique compact (dix titres de 
DOC disponibles). 
Un logiciel de traitement de texte est install^ sur tous ces postes sauf sur deux 
compatibles PC dont 1'usage est exclusivement reserve a la lecture de DOC. 
Une imprimante laser et deux imprimantes matricielles pour les PC, 1'imprimante 
LaserWriter du service via AppleTalk pour les deux Macintosh, un modem 
multiplexeur permettant l'acces simultane de quatre postes au CRIUC, un lecteur 
reproducteur de microfiches completent cet equipement. 
C'est dans cette salle que l'on peut consulter Current Contents on diskette. 
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n Current Contents on Diskette 
1/ Current Contents 
(voir Current Contents : quelques pages - annexe 2) 
Current Contents (litteralement sommaires courants) est une revue de sommaires 
de periodicite hebdomadaire, publiee et diffusee par l'ISI (Institute for Scientific 
Information) depuis 1958. 
C'est Eugene Garfield qui a cree cette revue, a cause de son experience personnelle 
de chercheur en chimie qui estimait indispensable d'etre informe au plus vite de 
toute publication representative dans son domaine. 
Eugene Garfield, president et createur de l'ISI, a congu d'autres produits 
bibliographiques originaux comme Science Citation Index (SciSearch en ligne) qui 
repose sur l'analyse des citations faites par les auteurs dans leur bibliographie. 
Limite aux sommaires de revues de chimie a ses debuts, Current Contents a 
actuellement une couverture d'environ 5000 periodiques choisis pour leur 
representativite dans les domaines des sciences et des sciences humaines. 
II existe sept sections : 
Nombre de p6riodiqu.es 
(chiflres d'avril 1992) 
1230 LS 
930 
820 
800 
890 
1340 
ABES 
PCES 
ETAS 
CM 
SBS 
AH 
Life sciences 
(Sciences de la vie) 
Agriculture, biology and environmental sciences 
(Agriculture, biologie et sciences de l'environnement) 
Physical, chemical and earth sciences 
(Physique, chimie et sciences de la terre) 
Engineering, technology and applied sciences 
(Ingenierie, technologie et sciences appliquees) 
Clinical medecine 
(Medecine clinique) 
Social and behavioral sciences 
(Sciences sociales et du comportement) 
Art and humanities 
(Art et lettres) 
La liste des periodiques depouilles figure au debut de chaque numero. 
Elle est suivie du signalement de quelques ouvrages "Current Book Contents" puis 
des sommaires classes par ordre alphabetique de titre par discipline (dont la liste 
est donnee chaque semaine). 
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Deux outils situes en fin de fascicule permettent les recherches sujet, auteur : 
• un index alphabetique des mots significatifs des titres d'article (Title word index) 
• un index alphabetique des auteurs et de leur affiliation. 
II y aussi xme liste alphabetique des editeurs. 
Le decalage moyen entre la publication de la revue et celle de son sommaire dans 
Current Contents est de 1'ordre d'une dizaine de jours. 
II est de trois a six mois pour le signalement dans les banques de donn6es 
bibliographiques classiques. 
C'est dans cette rapidite du signalement que reside 1'atout majeur de Current 
Contents. 
L'efficacite de la diffusion est a la mesure de la rapidite de signalement. 
51 numeros paraissent tous les ans du numero 1 au numero 51/52. 
Le jour de parution est le lundi et les fascicules sont toujours postes le meme jour. 
La bibliotheque qui est abonnee a Current Contents-Life Sciences, regoit 
regulierement en debut de semaine (souvent le mardi) le numero date de la veille. 
Le format de poche de cette revue, tres adapte a l'utilisation qu'en ont les 
chercheurs au sein des laboratoires, leur permet de le feuilleter aux moments 
perdus ce qui est tres apprecie. 
Le service rendu par le signalement se complete d'un service de fourniture de 
documents "The Genuine Artiele" qui envoie dans les 48 heures suivant reception de 
la demande tout article signale dans Current Contents. Le cout en est eleve. 
2/ Current Contents on Diskette (CCOD) 
Depuis septembre 1988, Current Contents est accessible en ligne en interrogeant la 
banque de donnes Current Contents Search sur le serveur Dialog 
Et depuis 1990, 1'ISI diffuse Current Contents on diskette (CCOD), edition 
hebdomadaire sur disquette du fascieule Current Contents : les memes articles sont 
signal6s, le contenu de la version disquette est similaire a celui de la version 
imprimee du point de vue du signalement des artieles. 
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Les seuls elements de la version imprimee absents de la version disquette sont: 
• les articles rediges par l'ISI (Current Comments), des citations de Science 
Citation Index (Citations classics), des extraits de presse (Press digest) 
• les en-tete de titres de revue rappelant 1'aneien intitule, les sous-titres des pages 
de sommaire precisant la langue de l'artiele 
• les symboles de la notation scientifique tels les lettres grecques,... 
a s'ecrit alpha sur les disquettes 
B* s'ecrit B-star 
Par contre la version sur disquette dispose : 
• des KeyWords Plus pour un grand nombre de references 
• de 50 noms d'auteur par reference d'article ou de chapitre de livre, la limite 6tait 
de 10 dans la version papier. Tous les noms d'auteur sont indexes. 
• de 9 criteres de recherche disponibles ainsi que des operateurs booleens. 
• de fonctions de visualisation a l'ecran, d'impression, de dechargement des 
references 
• de fonction d'edition de demande de tir6 a part ou d'articles originaux a l'ISI. 
CCOD peut etre installe sur micro-ordinateur IBM/PC et compatible ou sur 
Macintosh. 
CCOD existe en deux versions CCOD et CCOD with abstracts (avec resumcj). 
Le resume fourni dans la version CCOD with abstracts est le resume fourni a la 
revue par l'auteur, les mots cles auteur figurent 6galement dans la rubrique 
Author KW. 
Les mots cles auteurs sont indexes mais pas les mots significatifs du resume qui ne 
constituent donc pas un critere de recherche. 
Ces donnees ne sont disponibles que pour les references d'articles provenant des 
revues exigeant ces informations des auteurs. 
Les deux programmes de CCOD et CCOD on diskette se ressemblent en tous points a 
l'exception pres de quelques details de presentation lies a la presence du resume. 
Sections disponibles sur CCOD LS J1200 (version complete) 
LS J600 (version reduite) 
ABES 
PCES 
ETAS 
CM 
SBS 
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Sections disponibles sur CCOD with abstracts LS 
ABES 
PCES 
CM 
Outre les facilites que procure la consultation sur micro-ordinateur, 1'amelioration 
essentielle de CCOD par rapport a Current Contents est liee a la presence des 
KeyWords Plus. 
Les KeyWords Plus sont les mots significatifs des titres des references citees 
statistiquement representatives. 
L'attribution des KeyWords Plus se fait par analyse statistique automatis^e des 
citations faites dans 1'article. 
L'apport des KeyWords Plus a Current Contents releve des memes principes que 
ceux de la creation de Science Citation Index en 1964 : 
• 10% des publications fournissent 90% de la documentation dans un domaine 
donne 
• les auteurs citent en bibliographie des articles qui traitent du meme sujet que lui 
pour une grande part. 
II serait interessant de comparer l'efficacite de l'usage de ces KeyWords Plus en 
recherche d'information par rapport a celle des mots cles attribues manuellement 
dans les bases de donnees bibliographiques. 
CCOD est deja dote de l'avantage de la rapidite du signalement et de la diffusion. 
L'apport des KeyWords Plus le rend plus performant sur le plan documentaire. 
Les bases de donnees bibliographiques qui proposent d'etablir des profils lances a 
chaque mise a jour n'ont pas la meme efficacite en matiere d'alerte que CCOD. 
Les chercheurs ne nous demandent des interrogations en ligne que pour des 
bibliographies retrospectives, lorsqu'ils abordent un nouveau theme d'etude. 
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3/ Installation de CCOD a la Bibliotheque Seientifique 
La Bibliotheque Scientifique s'est abonnee en janvier 1991 aux versions pour 
Macintosh de CCOD-Life Sciences puis en avril a CCOD-Physical, Chemical & 
Earth Sciences et CCOD-Engineering, Technology & Applied Sciences. 
La version avec resume etant disponible a partir de juillet 1991, c'est cette version 
qui a 6te choisie pour LS et PCES alors qu'un abonnement etait souscrit pour CCOD-
Agriculture, Biology & Environmental Sciences. 
Ces abonnements ont et6 renouveles en 1992 et le seront en 1993. 
Uabonnement a Current Contents-Life Sciences sur papier est poursuivi car 
beneficie d'une ristourne avec les disquettes et il reste tres consulte. 
a/ Diffusion 
La diffusion est satisfaisante. Sauf exceptions toutes les disquettes arrivent la 
semaine de leur publication, le mercredi et jeudi en general : une arrivde 
simultanee de toutes les sections serait plus pratique pour l'organisation du travail 
d'installation des disquettes et de lancement des profils. 
La version papier est souvent la avant les disquettes. 
Nous n'avons subi que deux erreurs d'envoi tres rapidement reparees et une erreur 
sur un des abonnements un peu plus longue a regler, liee selon Dawson (notre 
intermediaire pour les abonnements) a un demarrage tres rapide du produit en 
Europe qui les aurait quelque peu surcharges. 
LTSI s'interesse de pres a la satisfaction de sa clientele, puisque des juin 1991 nous 
avons regu une enquete comprenant six pages de questions sur tous les aspects du 
produit et la perception que nous en avons. 
Les conclusions de l'enquete se sont concretisees un an apres par l'envoi de la 
version 3.0 du programme de CCOD et CCOD with abstracts qui comporte des 
ameliorations notables et par un renforcement de leur bureau europ6en en Grande 
Bretagne qui a recrute des interlocuteurs francophones. 
b/ Installation 
Les deux programmes de CCOD et CCOD with abstracts sont installes sur deux 
micro-ordinateurs : (voir copies d'ecran - annexe 3) 
Macintosh LC : 2 MO de m6moire vive 
disque dur interne de 40 MO 
disque dur externe de 20 MO 
lecteur de disquette 3,5" 
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Macintosh Classic4 MO de memoire vive 
Disque dur interne de 20 MO 
Version du logiciel systeme : 6.0.7 
Les donnees nous sont envoyees sur des disquettes 3,5". 
C'est sur le LC que sont chargees les fichiers hebdomadaires des quatre sections 
dont la taille moyenne par semaine est de : 
LS = 4700 K 5 a 9 disquettes 
PCES = 2800 K 3 a 4 disquettes 
ABES = 725 K 1 a 2 disquettes 
ETAS = 640 K 1 disquette 
Les resumes augmentent considerablement la taille des fichiers de LS et PCES. 
Sur le disque dur interne, les dossiers Systeme et Claris (traitement de texte 
MacWrite) utilisent 3000K et les programmes CCOD environ 2000K. II faut au moins 
1000K disponibles pour pouvoir travailler avec les nouvelles versions 3.0. 
II reste donc 34000K pour les disquettes, soit en moyenne : 
LS : 4 semaines 
PCES : 3 semaines 
ETAS : 4 semaines 
ABES : 4 semaines 
Le disque dur externe de 2QMO peut accueillir : 
LS : 1 semaine 
PCES : 2 semaines 
ABES : 5 semaines 
ETAS : 5 semaines 
La disponibilite de chaque section est donc limitee a un mois pour les plus 
consultees (LS et PCES). La periode des vacances d'ete est un peu problematique. 
C'est pourquoi les programmes de CCOD sont sur le Classic afin que les lecteurs 
qui ont pris du retard puissent reinstaller les disquettes non eonsultees. 
Le temps de chargement est assez long : nous comptons en moyenne 30 minutes par 
semaine pour effectuer les mises a jour sur le Mac LC. 
Les performances devraient s'ameliorer avec la nouvelle version 3.0 tant du point de 
vue du chargement (il est effectivement plus rapide : gain de 10 minutes pour la 
mise a jour hebdomadaire) que du point de vue de la place disque (a partir de la mi-
septembre les donnees seront comprimees d'ou un gain de place annonce de 30% 
environ). 
La bibliotheque prevoit neanmoins Facquisition d'un disque dur de 120 MO pour ce 
poste. 
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4/ Les fonctions de CCOD witli abstracts version 3.0 pour Macintosh 
a/ Current Contents Search & Retrieval (recherche) Program 
(voir copies d'ecran - annexe 4 et formats d'impression - annexe 5) 
Le programme a activer pour installer ou examiner les fichiers d'une semaine est 
celui qui apparait sous forme d'icone Current Contents. 
Par defaut, on est en mode recherche (Search Session) 
La barre de menu superieure permet a tout moment de : 
dans File (fichier) quitter le programme 
changer de semaine 
charger une nouvelle semaine 
dans Edit couper, coller, effacer 
dans Browse de feuilleter les pages de sommaire de Current Contents sous une 
presentation identique a la presentation papier avec des acces par discipline, titre de 
periodique... 
En mode recherche (Search Session): 
• Les etapes de recherche se preparent a l'editeur (255 caracteres maximum) 
• Le nombre maximum d'etapes par session est de 75. 
• Les criteres d'interrogation disponibles sont accessibles par la fenetre deroulante 
en bas a gauche de l'ecran (Fields) : 
Basic = mots du titre, mots cles auteur et Keywords Plus 
Title = mots du titre 
Author = nom d'auteur 
Adress = adresse du premier auteur 
Source = titre du periodique ou de 1'ouvrage 
TGA:page = identifiant attribue par l'ISI 
Discipline 
Document = type de document 
Language = langue de l'article 
Set number = numero d'etape 
• Le lexique correspondant a chaque critere est active en cliquant sur le bouton 
Dictionary apres selection du critere. On peut y selectionner plusieurs termes 
synonymes a transferer dans une etape de recherche. Les lexiques ne sont jamais 
cumules d'une semaine a l'autre. 
• Les termes ou les etapes peuvent etre combines entre eux par les op6rateurs 
bool6ens : AND = ET 
OR = OU 
NOT = SAUF 
THRU = permet de combiner par OU toutes les etapes d'une suite 
de numeros d'etapes : 1 THRU 3 = 1 OU 2 OU 3 
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On peut utiliser trois niveaux de parenthese. 
• Le symbole * sert de troncature remplagant un nombre quelconque de lettres. Elle 
peut etre placee a droite, a gauche ou a 1'interieur d'un terme. 
• La recherche d'une expression compos^e de deux ou plusieurs mots est possible 
avec les criteres Basic et Title. 
Les termes sont cherches dans l'ordre ou ils sont ecrits et qu'ils soient s^pares par 
un blanc ou un caractere special - , ( ) 
fructose bisphosphat* trouvera fructose-bisphosphat* 
1 6 fructose trouvera 1,6-fructose 
• Les autres boutons permettent d'effacer une session de recherche (Clear), de 
l'imprimer (Print) ou de la sauvegarder comme profil (Save Profile). 
Ce profil peut etre retravaille avec plus de souplesse en mode Profile accessible en 
cliquant sur Search de la barre de menu. 
Le bouton Run Profile est le bouton de lancement de profil. 
En mode Results on visualise les references obtenues en session de recherche. 
• Differents formats de visualisation a selectionner en cliquant sur des icones ou 
des boutons : Full Record (reference complete), Author-Title (auteur-titre), page de 
sommaire de Current Contents correspondante. 
• L'icone Abstract fait apparaitre le resume a l'ecran. 
• L'icone imprimante donne l'ordre d'imprimer avec trois formats possibles : 
bibliographique, reference complete ou complete plus resume. 
On peut aussi creer un format personnalise qui aura un nom dans Custom. 
• Cliquer sur l'icone disquette exporte un fichier de references avec six formats 
disponibles : Plain Text = intitule des criteres en toutes lettres 
Tab Delimited = les donnees des differents criteres sont 
separees par une tabulation 
Pro-Cite = format permettant un chargement automatique 
sous logiciel Pro-Cite 
EndNote = format permettant un chargement automatique 
sous logiciel EndNote 
Reference Manager = format permettant un chargement 
automatique sous logiciel Reference Manager 
Dialog = meme presentation que les r^ferences de Medline 
sous Dialog 
NLM- Medline = format Medline 
Un format personnalise peut etre cree dans Custom. 
• L'icone TGA sert a 1'edition automatique de commandes de documents au service 
Genuine Artiele de l'ISI. 
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• L'icone courrier lance 1'edition automatique de demandes de tir6s a part a 
imprimer sur des formulaires tres bien congus vendus par l'ISI (environ 1,00F le 
formulaire de trois demandes). 
• Ces quatre dernieres commandes travaillent sur l'ensemble des references en 
cours de consultation ou sur la reference courante (Current) qui est a l'6cran. 
Cliquer sur l'icone de V asymetrique dans un carre en bas a gauche de 1'ecran 
permet de selectionner les references pertinentes dans un ensemble. Ces references 
sont accessibles dans la fenetre Results sous le nom de PIC List (Personal Interest 
Checklist : liste personnalisee). Cette liste peut etre sauvegard6e pour travail 
ulterieur en quittant le programme. 
b/ CC Multi-Issue Utility (Utilitaire de recherche multi-fichiers) 
(voir copies d'ecran - annexe 6) 
Cet utilitaire est l'innovation de la version 3.0. 
II permet de lancer un profil sur les donnees de six semaines a la fois de la meme 
section ou de sections differentes. 
L'ensemble des references obtenues est le cumul des refgrences obtenues par le 
profil sur chaque "fascicule" apres elimination des doublons. 
Le profil doit etre prepare au prealable dans le programme de recherche de CCOD et 
doit se terminer par une etape de combinaison des etapes precedentes. 
Le Search-Log donne les resultats des etapes intermediaires du profil, fascicule par 
fascicule, mais on ne peut visualiser les references que de la combinaison finale. 
On peut imprimer le Search-Log. 
Ces references sont visualisees, selectionnees, imprimees, exportees de la meme 
maniere que dans le programme de recherche. 
Cet utilitaire est tres pratique. Nous 1'avons teste en langant les profils sur les 
fascicules de l'ete. 
II est tres lent pour les longs profils et il necessite beaucoup de place disque : le 
travail s'interrompt brutalement par manque de place sans que l'on sache ou on en 
est. II a encore des bogues, notamment en sortie la donnee pagination est perdue. 
Conclusions sur CCOD : Toutes les facilites de travail liees au systeme Macintosh 
sont presentes dans ce programme qui evolue bien. 
Uergonomie globale du produit est tres bonne, il est d'une utilisation facile. 
Le manuel qui 1'accompagne est complet et tres clair. 
LTSI envoie tous les ans une liste alphabetique des titres de periodiques depouilles 
dans CCOD en precisant dans quelle(s) section(s) ils apparaissent et l'abreviation 
sous laquelle il faut les chercher (l'ISI ne suit pas la norme ISO). 
II existe une aide a l'ecran assez complete mais vite superflue. 
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III Analyse de 1'utilisation de CCOD par les chercheurs 
Les utilisateurs potentiels de CCOD sont les enseignants chercheurs et les etudiants 
de 3e cycle (DEA et theses). 
Nous avons decide de proposer une formation individuelle a 1'utilisation de ce 
produit. 
II y a un poste de consultation dans la salle informatique d'ou la ddcision de 
proposer deux formules : 
• consultation individuelle libre 
• diffusion de references apres avoir etabli un profil personnalise. 
Les moyens employes pour faire connaitre CCOD ont ete : 
Formation du personnel d'accueil en salle des periodiques. 
Des courriers ont ete envoyes aux directeurs des laboratoires et UFR concernes a 
l'arrivee de chaque section. (voir courriers - annexe 7) 
Les premiers concernes etaient les chercheurs en sciences de la vie avec LS, puis 
les chercheurs en sciences exactes du campus I et du campus II (universit6 ou 
ISMRA) avec PCES et ETAS. 
Des demonstrations collectives par laboratoire. 
Des presentations lors des formations a la recherche documentaire informatis^e 
donnees aux 3e cycles et etudiants moniteurs et des visites de la bibliotheque 
organisees a l'intention des enseignants/chercheurs nouvellement arrives. 
II y a eu des demandes en formations individuelles des avril 1991. 
Nous avons assure 45 formations individuelles d'avril 91 a juin 92 avec des pointes 
dans la demande au printemps 91 et a 1'automne a cause des nouveaux arrivants 
mais aussi l'ete car la disponibilite des enseignants est plus grande. 
Les lecteurs de Current Contents imprime sont venus les premiers. 
La formation a un bon usage de CCOD nous a semble assez facile sans doute parce 
que les enseignants chercheurs qui sont venus sont familiaris^s avec la 
bibliographie et souvent aussi avec Macintosh. 
Mais on n'a pas double la duree de la formation avec ceux dont c'etait le premier 
contact avec un Macintosh. 
Pour ceux qui ont voulu decouvrir le DOC Pascal en meme temps que CCOD tout en 
n'etant pas tres familiarises avec la micro-informatique, nous avons remarqu6 
qu'ils etablissaient beaucoup plus facilement une bonne reeherche sur CCOD que 
sur Pascal et cela semble directement lie a l'ergonomie du produit. 
Pour la consultation individuelle comme pour les profils, les biologistes et chimistes 
sont les plus grands consommateurs de CCOD. 
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Les ehercheurs en sciences physiques, sciences de la terre, math&matiques et 
informatique ne semblent pas ou peu interesses. 
Ce n'est pas lie a 1'eloignement de la bibliotheque car les chimistes sont sur le 
campus II comme les physiciens, et les biologistes sur le campus I comme les 
geologues et mathematiciens. 
Les mathematiciens ont d'autres revues de sommaires peut-etre mieux ciblees. 
Le nombre de recherches informatisees en ligne a diminue : 
1989:303 
1990:249 
1991:202 
1992 : 70 de janvier a juin, 116 pour la meme p6riode en 1991 
II est difficile de dire si CCOD a eu une incidence sur ces chiffres puisque les 
premiers abonnements aux DOC ont ete pris en meme temps. 
Le nombre de demandes de documents par pret inter en 1991 est comparable a celui 
de 1990. 
Certains chercheurs se sont mis a faire des demandes de tires a part a la place du 
pret inter grace a CCOD qui leur fournit 1'adresse du premier auteur. 
1/ Consultation libre 
II est assez difficile d'en faire une analyse car en 1991-1992 l'acces a la salle n'etait 
pas eontrole. Nous ne connaissions donc que les usagers qui nous demandaient 
assistance. 
De plus les usagers du Macintosh LC ne consultent pas tous CCOD puisqu'un 
traitement de texte est disponible sur ce poste. 
A partir de janvier 1992 un controle de la frequentation de la salle a ete mis en place 
: ce qui nous permet de savoir qui travaille sur quel poste mais sur le LC nous ne 
savons toujours pas quel est le produit utilise. 
Sauf quand il s'agit de gens que nous avons formes a CCOD ou de gens qui ont 
besoin d'aide. 
En 1992 les thesards qui connaissaient CCOD ont pris en charge la formation des 
derniers arrives au laboratoire ce qui allege notre tache. En contrepartie nous ne 
connaissons plus tous les usagers potentiels de CCOD. 
La frequentation reguliere minimale dont nous sommes certains est de 15 
personnes venues deux fois par mois consulter CCOD entre fdvrier et juillet 92. 
IIs recuperent les references sur disquette plutot que sur papier (0,50F/feuille). 
Nous ne savons pas precisement comment ils les traitent. 
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2/Profils 
a/ Organisation du travail (voir gestion des profils - annexe 8) 
Le demandeur de profil vient le preparer a la bibliotheque : apres presentation de 
CCOD, le profil est etabli et teste sur les semaines disponibles. Parfois il faut en 
preparer plusieurs. 
Un profil se termine toujours par une etape de eonclusion avec 1'operateur OR ou 
THRU pour qu'il y ait un seul ensemble de references a exporter. 
Le nom du profil s'ecrit ainsi : 
Nom-LS 
Nom = nom du demandeur suivi d'un trait d'union et du sigle de la section ou il faut 
le lancer. 
Cas des profils multiples on ajoute une abreviation significative qui tient compte du 
critere de recherche : Nom-PCES-mc pour une recherche sujet 
Nom-PCES-ti pour une recherche sur des titres de revue 
Le profil est imprime en deux exemplaires : 
• Un pour le chercheur : s'il souhaite des modifications, il nous l'envoie 
annote. La bibliotheque, apres execution, lui retourne une mise a jour. 
• Un pour la bibliotheque : ce profil est range avec deux fiches 
- une fiche par demandeur avec les informations sur le mode de 
diffusion souhaite, format de disquette, format de sortie des donnees, 
adresse d'envoi,.... 
- un tableau par profil sur laquelle est notee chaque semaine la date de 
lancement du profil, le nombre de references obtenu et le nom du 
fichier issu qui s'ecrit : nom du profil-n0 de la semaine (ou le nombre 
de tirages papier). 
Les disquettes de reception des references sont fournies par le demandeur : le profil 
est installe sur toutes ses disquettes pour limiter les operations de changement de 
lecteur sur le Macintosh. II est egalement copie sur deux disquettes de sauvegarde 
de la bibliotheque. 
II est bien precise que les disquettes servent de vehicule pour les references entre la 
bibliotheque et le laboratoire et qu'il faut les nettoyer apres lecture. Mais le retour 
des disquettes est parfois irregulier et elles servent parfois de disque de stockage des 
donn6es. 
C'est un magasinier qui est charge de la mise a jour des disquettes sur le 
Macintosh LC et du lancement des profils. 
Actuellement l'ensemble du travail qui se fait dans la salle d'informatique prend 
trois heures par semaine dans les conditions optimales. 
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Ce temps est souvent double pour cause : 
- de retard des disquettes 
- de mise a jour a effectuer sur les profils et a repereuter sur toutes les 
disquettes du demandeur et de sauvegarde 
-de demandes d'assistance des postes voisins de consultation des DOC. 
b/ Moyens d'analyse (voir fiches de depouillement et enquete - annexes 9 et 10) 
• Nous avons ainsi constitue un dossier par chercheur et par laboratoire qui 
contiennent des informations sur les profils. 
Ces donnees ont ete depouilles sur deux fiches, une par usager et une par profil. 
L'ensemble des donnees a ete rassemble dans un tableau pour en tirer des 
conclusions sur les pratiques dominantes. 
• Pour completer ces donnees sur les deux points suivants : 
- recuperation des donnees dans un systeme personnel 
- acces a un reseau 
nous avons envoye en juillet un questionnaire accompagne d'une lettre a tous les 
utilisateurs du service de diffusion par profil : 33 personnes. 
Le 15 septembre 17 reponses etaient parvenues. 
Parmi les utilisateurs beaucoup ont une pratique collective de la bibliographie au 
sein de leur laboratoire au moins pour ce qui est de l'organisation liee aux profils. 
Nous avons pu en deduire que 3 des reponses valaient pour 13 personnes et que 4 
autres consistaient en des reponses partielles pour 7 personnes. 
Nous pouvons considerer que nous avons repu 27 reponses et que seul un laboratoire 
(3 personnes) ne s'est pas manifeste. 
Ce qui est un signe de 1'interet et de 1'attente que les usagers ont de ce service de 
diffusion des profils. 
Les donnees obtenues ont ete rassemblees dans un tableau et analysees. 
c/Analyse des resultats 
7 laboratoires ont plusieurs utilisateurs de profils : 4 en sciences de la vie et 3 en 
chimie. 
De mars 91 a juillet 92, il y a eu 63 profils etablis pour 36 chercheurs ou tMsards qui 
sont tous chimistes ou biologistes sauf un informaticien. 
LS: 32 20 chercheurs (5 ont arrete 10 profils) 
PCES: 22 16 chercheurs 
ABES : 10 8 chercheurs 1 a arrete 1 profil 
ETAS: 4 4 chercheurs 
Les deux sections les plus utilisees sont LS et PCES 
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Seul un chimiste travaillant sur des produits de synthese contre le SIDA a un profil 
sur LS. 
Les biologistes ont souvent deux profils, un en avait meme sept qui auraient du etre 
ramenes a deux. 
Parmi ceux qui ont arrete : 
- un etait en fin de these 
- deux sont liees a des reorganisations au sein des lahoratoires (bibliographies 
devenues inutiles) 
- deux preferent consulter en acces libre car leurs profils engendraient 
respectivement 200 et 650 references par semaine, le tri est plus facile avec le 
programme de CCOD. 
C'est d'ailleurs ce que nous recommandons aux lecteurs qui balaient un spectre 
tres large de references lors des formations. II y a aussi eu le cas particulier d'un 
chercheur pour qui la lecture de la version papier semblait preferable. 
Sur un plan pratique : tous les chimistes et deux laboratoires de biologie utilisent un 
jeu de disquettes commun par laboratoire pour les references, deux de biologie ne 
groupent que l'envoi (enveloppe commune). 
La moitie des disquettes reviennent nettoyees. 
2/3 des chercheurs n'ont jamais ou rarement du retard dans le retour des disquettes 
1/3 sont frequemment ou systematiquement en retard. 
Elaboration des profils : en moyenne 2 heures par chercheur meme s'il lisait deja 
Current Contents. 
Le critere de recherche utilise par tout le monde est le critere basic : tous font une 
recherche par sujet. 
4 biologistes et 1 chimiste ont en plus du profil sujet, un profil de titres de revues 
dont ils suivent systematiquement les sommaires. 
Le critere discipline est utilise en croisement avec leurs sujets par 4 chercheurs, 
les criteres type de document et auteur par un chercheur. 
L'operateur OR est le plus utilise, AND est frequent, THRU aussi, NOT rare. 
La recherche de mots eomposes est tres frequente. 
La troncature droite tres frequente. 
Les troncatures et reeherehe de mots composes sont 1'outil imparfait mais 
indispensable des recherches de eomposes chimiques complexes qui restent 
problematiques faute d'indexation systematique. 
Le tiers des profils a subi des modifications : ajout ou retrait de termes a 1'initiative 
du ehercheur, modification d'ecriture dues a des changements dans CCOD a 
1'initiative de la bibliotheque. 
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Le laboratoire de catalyse et spectrochimie a une demarche collective interessante : 
ils ont voulu essayer CCOD sur PCES pendant un an pour voir si cela leur 
permettrait de s'afiranchir de la lecture et donc de leur participation financiere a 
l'abonnement a Chemical Abstracts papier. 
Un d'entre eux est venu travailler deux journees completes pour etablir les 8 profils 
du laboratoire en combinant le critere sujet avec les titres de 31 revues qu'ils 
considerent comme essentielles dans leur domaine. 
Nous completons ces profils par quelques recherches en ligne sur Chemical 
Abstracts. 
Pour l'instant il semble que CCOD ne suffit pas. 
Deux chercheurs demandent leurs references sur papier. 
Les autres utilisent des disquettes formatees Macintosh, nous ne convertissons les 
donnees sous MS-DOS que pour deux personnes. 
Le format de sortie le plus demande est Full + Abstract quand il est disponible. 
Seuls deux chercheurs preferent le format Full sans resume. 
Le format Bibliographic est demande pour 6 des profils generant plus de 200 
references hebdomadaires. 
Sciences exactes: 
Nombre moyen de lignes et de mots cherches par profil : 
12 : 1-10 lignes (4 a 8 mots sujet) 
3 : 11-20 lignes (16 a 30 mots sujet) 
8 : 40-60 lignes (8 a 35 mots sujet dans 31 titres de revues) 
Nombre moyen de references hebdomadaires par chercheur (resultats calcules sur 
des periodes comprises entre 35 et 61 semaines): 
1: 0 reference (en 48 semaines) 
11: 11 a 20 references 
2 : 31 a 50 references 
2 : 100 a 150 references 
Sciences de la vie: 
Nombre moyen de lignes et de mots cherches par profil : 
14 : 1-10 lignes (5 a 15 mots sujet) 
20: 11-20 lignes 
4: 21-30 lignes 
3 : 51-60 lignes ( de 100 a 240 mots sujets) 
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Nombre moyen de references hebdomadaires par chercheur (resultats calcules sur 
des periodes allant de 3 mois a 1 an) 
2 : 1 a 10 references 
4 : 20 a 30 references 
1: 40 a 50 references 
2: 70 a 90 references 
4 : 100 a 150 references 
2 : 200 a 250 references 
2 : 250 a 300 references 
1: 650 references 
9 chercheurs en sciences de la vie parcourent plus de 100 references par semaine. 
Parmi eux, ceux qui ont des profils sur des titres de revue ont beaucoup de 
references qu'ils feuillettent plus vite que les references sujet. 
Plusieurs parmi eux s'interessent a des domaines vari6s a cause de leur double 
fonction : recherche et enseignement. 
D'autres sont interesses par des techniques d'etude utilisees dans d'autres 
domaines mais applicables dans le leur. 
En sciences exactes, la moyenne du nombre de references est moins elev6e. 
Les profils longs generent le plus souvent un nombre de references 61ev6 mais ce 
n'est pas automatique puisque le chercheur qui a eu 0 reference pendant un an a un 
profil de 50 lignes. 
II aurait ete interessant de poser la question en terme de qualite : pertinence des 
resultats. 
En fait une dizaine de chercheurs vont revoir leur profil en octobre : pour mieux 
1'organiser, pour ameliorer la pertinence, parce que le vocabulaire ou les themes de 
recherehe evoluent. 
D'autres trouvent inevitable de lire beaucoup pour ne rien laisser echapper. 
Fourniture de documents: 
4 chercheurs demandent exclusivement des tires a part. 
6 n'utilisent que le pret interbibliotheque. 
8 utilisent les deux formules. 
La presence de Fadresse auteur dans les notices a incite des chercheurs a 
demander des tires a part. 
Ce service n'a pas entraine une inflation des demandes de pret inter comme on 
pouvait le craindre. 
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3/Utilisation des donnees dans des systemes personnels 
Sur 28 chercheurs : 
• 2 regoivent leurs references sur papier et ne reutilisent pas les donnees. 
• 11 recuperent et trient a 1'ecran les donnees dans un traitement de texte sur 
Macintosh 
• 8 (laboratoire catalyse et spectroscopie) ne recuperent les references dans un 
traitement de texte que pour en faire un tirage papier, ils gerent leur bibliographie 
manuellement. 
• 5 (laboratoire crismat) transferent les donnees sur PC et utilisent un programme 
maison pour nettoyer les references des donnees qui ne les interessent pas, puis les 
trient et ne gardent que les references des articles demandes en pret inter qu'ils 
classent par titre de revue avec l'editeur Epsilon du PC. 
Ils gardent les fichiers envoyes par la bibliotheque sous forme comprim6e sur 
Macintosh. 
• Un biologiste gere ses references sur FileMaker Pro : il lance lui-meme ses profils 
a la bibliotheque car prefere le tri avec CCOD au tri avec un traitement de texte. 
II decharge ses references sous format Tab Del et les charge dans FileMaker Pro 
dont il est content. 
• Une biologiste utilise Reference Manager sur PC : elle fait un premier tri de ses 
references (format Bibliographic) sous son editeur, nettoie les references des noms 
de critere et les insere au fur et a mesure dans Reference Manager. Elle ajoute alors 
ses propres mots cles. 
Les projets: 
• Le laboratoire de physiologie vegetale va acquerir Babylone version monoposte sur 
Macintosh. 
• Le laboratoire catalyse et spectroscopie va acquerir Pro-Cite. 
Un des chercheurs est venu demander conseil et documentation a la bibliotheque. 
Ils sont limites en budget et ont rejete des solutions sur Macintosh du type Babylone, 
logiciel documentaire performant (6000,00 F en version monoposte). 
Ils ne souhaitent pas investir beaucoup de temps aussi refusent-ils la solution de 
preparer une gestion sous Texto sur le Vax du CRIUC, peu couteuse en argent mais 
gourmande en temps. 
Nous avons teste ensemble FileMaker Pro et Pro Cite. 
- FileMaker Pro est un gestionnaire de base de donnee qui n'est pas conpu pour la 
documentation : la recherche d'informations n'est pas tres pratique (nous n'avons 
pas trouve l'operateur booleen OU) ni performante. La gestion de mots cles n'est pas 
pratique. 
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II est possible de faire des scripts pour ameliorer ces fonctions mais nous ne les 
avons pas testes. 
L'importation des references de CCOD a ete essayee avec plusieurs formats : seul le 
format Tab Del convient, mais la zone mots cles n'est plus indexable mot cle par mot 
c!6. 
La version 2.0 permettra le travail en reseau pour un cout d'environ 3000,00F. 
Ce produit ne repond pas aux besoins du laboratoires. 
-La bibliotheque a regu une disquette test de Pro-cite qui est congu par Personal 
Bibliographic software et diffuse par l'ISI pour un prix de 320$. 
Nous l'avons teste. La fonction de recherche a semble satisfaisante ainsi que celles 
d'edition de bibliographie. 
Uimportation des donnees n'etait pas disponible sur la version test mais CCOD 
propose un format de dechargement Pro-Cite qui doit simplifier les choses. 
II existe un utilitaire Biblio-Link associe a Pro-Cite de reformatage de donnees 
d'autres origines (160$) mais peu developpe sur Macintosh. 
Pro-Cite semble correspondre aux besoins et son achat est envisage pour bientot 
ainsi qu'un Macintosh avec disque dur de 80 MO qui lui sera dedie. 
La bibliotheque de Polytechnic, etablissement d'enseignement superieur et de 
recherche de Portsmouth en Grande-Bretagne a propose une solution globale de 
gestion des donnees bibliographiques aux chercheurs en leur proposant : 
• Un service de diffusion selective d'information par profils personnalises 
lances sur disques optiques compacts ou sur CCOD selon les domaines 
d'etude. 
• Acquisition d'une licence multiposte de Pro-Cite (sur le budget de la 
bibliotheque): la bibliotheque se charge de l'installation dans les laboratoires, 
de la formation et du suivi du produit. 
La bibliotheque scientifique de l'universite de Caen assure la diffusion selective de 
1'information de maniere similaire, mais ne joue qu'un role de conseil, sur 
demande, dans 1'acquisition de systeme personnel de gestion des donnees. 
Le manque de personnel a la bibliotheque et donc de temps n'a pas encore permis 
d'aller aussi loin sur ce point que les bibliothecaires de Polytechnic. 
Notre budget ne nous permettrait pas de nous lancer dans une acquisition de ce type 
actuellement, il faudrait negocier une participation financiere des laboratoires. 
Nous avons en projet de preparer un systeme de recup6ration et de gestion des 
donnees de CCOD sur Macintosh avec HyperCard. 
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4/TVansmission par messagerie des informations 
(voir copies d'eeran d'acces au Vax par PacerLink sur Mac - annexe 11) 
Les disquettes comme moyen de difiusion des references issues des profils s'av6rent 
lourdes a gerer, c'est pourquoi la bibliotheque voudrait diffuser les fichiers sur le 
r6seau de l'universite. 
D'apres l'enquete seuls trois laboratoires (2 du campus II) sont raccordes au r6seau 
actuellement. 
Cinq ont reagi tres positivement et vont prendre contact avec le CRIUC pour 
examiner les solutions techniques. Ils sont prets a abonner le laboratoire (peu 
couteux) et envisagent de s'equiper d'un modem. 
C'est le CRIUC qui fournit le logieiel de communication PacerLink pour Macintosh 
ou compatible PC. 
PacerLink est un emulateur de terminal multiusages. Ce produit de 
communication permet aux micro-ordinateurs de se substituer a certains 
terminaux. 
La connexion est possible a travers des connexions asynchrones ou un reseau local. 
Les environnements de chaque site sont intdgres de fagon transparente. 
II offre des possibilites de transfert de fichiers. 
Le transfert de fichiers a ete teste positivement avec le laboratoire de catalyse et 
spectroscopie en collaboration avec le CRIUC. (voir copies d'6cran des 
manipulations - annexes 11) 
Deux moyens sont utilisables : 
• La fonction transfert de fichiers de Pacerlink 
Un repertoire CCOD a 6te cree sur le Vax sous notre nom utilisateur pour y 
installer les fichiers de references par la fonction transfert du Mac a l'hote (Vax). II 
sera possible d'y creer des sous-repertoires avec acces reserve a chaque laboratoire. 
Le chercheur avec la fonction transfert eochee dans le sens hote (Vax) vers Mac a 
r6cupere ses fichiers sur le disque dur de son Macintosh. 
Le choix d'une bonne configuration evite la perte des caracteres speciaux. 
• Par la messagerie : 
Avec la fonction Send (envoi) du Vax pour envoyer le fichier en message. 
II suffit de se placer en lecture de message et de faire une extraction pour 
transformer le message en fichier. 
Ce moyen de diffusion allegera la diffusion des donnees pour la bibliotheque sans 
trop de contraintes pour les chercheurs. 
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5/ Les problemes juridiques lies a la licence d'utilisation 
(voir copie des licences - annexe 12 et courrier a l'ISI - annexe 13) 
La diffusion gratuite des references par profils aux chercheurs de 1'universite nous 
semblait compatible avec la licence d'utilisation envoyee avec nos programmes (dont 
l'installation est autorisee sur un poste). 
Le paragraphe 3 de cette licence interdit le dechargement des donn6es pour un 
usage autre qu'interne et le paragraphe 4 en interdit la remuneration. 
Avec la licence accompagnant la version 3.0 des programmes regus fin aout, les 
conditions sont considerablement changees. 
Le paragraphe 5 interdit la creation de bases de donnees a partir du "produit 
lieencie" et precise que le dechargement des donnees n'est autorise que sur le poste 
ou CCOD est installe. 
Nous voila donc dans l'illegalite la plus complete. Nos appels telephoniques & ISI 
Europe ont confirme notre interpretation de la licence. 
Le plus drole c'est que notre interlocutrice savait que l'ISI allait devenir plus 
restrictif mais c'est nous qui lui avons envoye le texte de la nouvelle licence par 
telecopie car elle n'avait encore que 1'ancienne version a sa disposition. 
Nous avons accompagne ce texte d'un courrier ou nous posions des questions tres 
precises auxquelles il n'a ete repondu que par teldphone, alors que nous en 
demandions confirmation ecrite. 
Sa conclusion est que 1'abonnement auquel nous souscrivont, nous donne le droit de 
diffuser des resultats de profils sur papier mais pas sur disquette et encore moins 
par reseau. 
Pour y etre autorise, il nous faudrait abonner la bibliotheque a CCOD version r6seau 
a nombre d'acces illimite. 
En voici le cout: 
CCOD with abstract LS monoposte 817 $ 
CCOD with abstract LS reseau a acces illimite 28475 $ 
L'ISI pratique un prix degressif pour les organismes de formation mais pour avoir 
3 sections en reseau, il nous faudrait passer d'un budget de 16000F a un budget de 
155000F, ce qui est exclu actuellement. 
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Le projet de directive europeenne sur la protection juridique des banques de donnees 
propose une protection par le droit d'auteur en tant que collection et un droit 
specifique d'interdire "extraction et utilisation deloyales" en cas de 
commercialisation. 
LTSI nous a cite des arguments similaires. 
D'autres bibliotheques font la meme utilisation que nous de CCOD. 
Meme si nous remplacions 1'envoi des resultats des profils sur disquettes par un 
envoi sur papier, ce qui serait peu apprecie au moment ou les laboratoires 
cherchent a automatiser le traitement de leur bibliographie, il parait difficile de 
controler l'usage d'un poste qui est en libre-acces. 
De maniere generale il est impossible de faire marche arri&re sur le mode 
d'utilisation de ce type de produit. 
Des solutions legales doivent etre trouvees pour satisfaire les contraintes 
6conomiques des producteurs comme celles des utilisateurs avec une reflexion sur 
les besoins specifiques des bibliotheques. 
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IV Signalisation des sommaires des revues de la bibliotheque dans le catalogue 
(voir profils realises - annexe 14 et courrier ISI - annexe 13) 
La bibliotheque a 719 titres de revue courants. 
245 de ces titres sont signales dans les 4 sections de CCOD soit 35%d'entre eux. 
Si on considere que parmi les 719, tous n'ont pas un interet du meme ordre, le taux 
de signalement dans CCOD est plus proche de la moitie de nos titres, ce qui est 
considerable. 
Un de nos projets etait de preparer des profils sur CCOD avec les titres de nos 
revues et de charger les notices bibliographiques obtenues dans le catalogue 
informatise de la bibliotheque. 
Les profils (voir les cinq profils - annexe 14) ont ete pr&pares et testes sur 10 
semaines : il y avait en moyenne 1200 references par semaine. 
Les profils ont alors ete modifies de fagon a supprimer les editoriaux, lettres,... en 
sortie, d'ou une moyenne de 1000 references hebdomadaires decharg6es en format 
Bibliographic. 
II aurait fallu ecrire un programme pour charger les references dans le catalogue 
(gere par Texto) et faire un traitement pour supprimer les noms de critere, ajouter 
l'adresse du periodique a la bibliotheque (cote et salle de rangement). 
Ces references auraient ete a la disposition des lecteurs pour une duree de trois 
mois maximum. Les lecteurs du catalogue n'ont pas la possibilite de decharger les 
donnees a partir du catalogue. 
Cela aurait ete un service appreeie du campus II qui demande souvent des 
photocopies des sommaires de revues arrivees. 
Ce projet a ete soumis au bureau europeen de l'ISI dans notre courrier du 4 
septembre 1992. 
Leur reponse par telephone a ete categorique sur ce point : nous n'avons pas le droit 
d'alimenter notre catalogue avec les references issues de CCOD, tant que nous 
souscrivons a un abonnement monoposte. 
Cette idee doit donc etre abandonnee sous cette forme, mais un projet de catalogage 
collectif de periodiques grand public par les bibliotheques est actuellement a l'etude. 
II apportera peut-etre une reponse au besoin d'acces rapide du public aux 
sommaires des revues. 
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BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE 
UNIVERSITE DE CAEN 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN cedex 
Itel: 3145 55 35 Caen, le 20 mars 1991 
"Nom" 
"Labo" 
"UFR" 
Madame, Monsieur, 
"Current Contents on diskette", section Sciences de la Vie est maintenant disponible a 
la Bibliotheque Scientifique de 1'Universite de Caen. 
La diffusion des disquettes est hebdomadaire comme la version imprimee. 
Ifcois types d'utilisation sont possibles : 
- Consultation individuelle libre sur le Macintosh reserve a cet effet a la 
Bibliotheque Scientifique. 
Cout de 1'impression laser : 0,50 F/feuille 
- Etablissement d'un profil personnalise avec diffusion hebdomadaire des 
references obtenues sur papier par la Bibliotheque Scientifique. 
Cout de diffusion d'un profil : 
20 references maximum par semaine pendant un an : 120,00F 
meme chose pour une periode de courte duree : 5,00F/semaine 
- Service mis en place ulterieurement: etablissement d'un profil avec diffusion 
des references sur disquette : 
Nous vous proposons une formation individuelle a 1'utilisation de ce produit, au cours 
de laquelle nous vous aiderons a preparer un profil. 
Ces formations auront lieu sur rendez-vous. 
Afin de nous aider k la mise en place du service de diffusion sur disquettes, il nous 
serait utile de savoir quel logiciel vous utilisez pour traiter vos references 
bibliographiques : traitement de texte, gestion de fiches,... 
Merci de diffuser ces informations dans votre laboratoire. 
Claire LEBOULLENGER 
Documentaliste 
/f-lAAMSLt 
BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE 
UNIVERSITE DE CAEN / 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN cedex Caen, le 16 mai 1991 
Tbl: 3145 55 35 
«Nom» 
«Labol» 
«Labo2» 
Madame, Monsieur, 
Les sections suivantes de "Current Contents on diskette": 
- Physical, Chemical & Earth Sciences 
- Engineering, Technology & Applied Sciences 
(Ces deux sections traitent aussi d'informatique et de mathematiques) 
- Ldfe Sciences 
sont maintenant disponibles a la Bibliotheque Scientifique de FUniversite de Caen. 
Nous recevons Ies disquettes chaque semaine, comme la version papier. 
Deux utilisations sont possibles : 
- Consultation individuelle Iflbre sur le Macintosh reserve a cet effet a la 
Bibliotheque Scientifique, avec transfert des donnees : 
- sur disquette 3'1/2 
- sur papier (imprimante laser : cout = 0,50 F/feuille) 
- Etablissement d'un profil personnalise avec diffusion hebdomadaire par la 
Bibliotheque Scientifique des references obtenues : 
- sur disquette 3'l/2 (formatee pour Macintosh ou pour compatible PC) 
- sur papier (imprimante laser : cout = 0,50F/feuille) 
Nous vous proposons une formation a l'utilisation de ce produit, au cours de laquelle 
nous vous aiderons a preparer un profil. 
Ces formations auront lieu sur rendez-vous. 
Afin de nous aider a la mise en place du service de diffusion sur disquettes, il nous 
serait utile de savoir quel logiciel vous utilisez pour traiter vos references 
bibliographiques : traitement de texte, gestion de fiches,... 
Merci de diffuser ces informations dans votre laboratoire. 
C. Leboullenger 
Documentaliste 
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BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE 
UNIVERSITE DE CAEN 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN cedex Caen, le 14 juin 1991 
Ifel: 3145 55 35 
«Nom» 
«Labol» 
«Labo2» 
Madame, Monsieur, 
Les sections suivantes de "Current Contents on diskette": 
- Physical, Chemical & Earth Scienccs 
- Engineering, Teehnology & Applied Sciences 
(Ces deux sections traitent aussi d'informatique et de mathematiques) 
- Life Sciences 
sont maintenant disponibles a la Bibliotheque Scientifique de l'Universite de Caen. 
Nous recevons les disquettes chaque semaine, comme la version papier. 
Deux utilisations sont possibles : 
- Consultation individuelle Iibre sur le Macintosh reserve a cet efFet k la 
Bibliotheque Scientifique, avec transfert des donnees : 
- sur disquette 3'1/2 
- sur papier (imprimante laser : cout = 0,50 F/feuille) 
- Etablissement d'un profil personnalise avec diffusion hebdomadaire par la 
Bibliotheque Scientifique des references obtenues : 
- sur disquette 3'l/2 (formatee pour Macintosh ou pour compatible PC) 
- sur papier (imprimante laser : cout = 0,50F/feuille) 
Nous vous proposons une formation a 1'utilisation de ce produit, au cours de laquelle 
nous vous aiderons a preparer un profil. 
Ces formations auront lieu sur rendez-vous. 
Afin de nous aider a la mise en place du service de diffusion sur disquettes, il nous 
serait utile de savoir quel logiciel vous utilisez pour traiter vos ref^rences 
bibliographiques : traitement de texte, gestion de fiches,... 
Merci de diffuser ces informations dans votre laboratoire. 
C. Leboullenger 
Documentaliste 
ItefiKew ok ft€, OUxma CCOD 
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UTILISATION DE CURRENT CONTENTS on Diskette - FICHE / USAGER - juillet 1992 
slom - prenom: 
.abo: 
Domment ce service a-t-il 6t6 connu ? 
viode d'utilisation de Current Contents : 
• Consultation individuelle 
nebdomadaire mensuelle irr6guli6re 
• Lancement de profil(s) par la Bibliothdque 
• Autre : 
Section(s) consultde(s): 
Nombre total de profils: 
Nombre de profils par section, date de demarrage, date de 1'interruption 
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Cas des disquettes: 
Nombre de disquettes dans le circuit: 
Redonne les disquettes nettoyees : 
Frequence des retards dans la diffusion des disquettes : 
Commentaires: 
Utilisation des donnees: 
R6cuperation sur traitement de texte : 
R6cup6ration des r6f6rences dans un SGBD : 
Si oui, lequel: 
Demandes de pr§t-inter: 
Demandes de tires k part: 
Autre : 
Commentaires: 
UTILISATION DE CURRENT CONTENTS on diskette - FICHE / PROFIL - juillet 1992 
Date de demarrage : 
femps passe a Telaboration du profil: 
vlodifications apportees: oui non 
Nombrede modifications : 
Daracteristiques des modifications : 
51 oui, a 1'initiative de : l'usager 
la bibliotheque 
Format de sortie des references : 
Nombre de lignes du profil: 
Oriteres utilis§s : Nombre de mots simples ou d'expressions par critere 
• Basic index (mots du titre + KeyWords Plus) 
• Title (mots du titre) 
• Author / Ed. (nom auteur ou editeur pour les livres) 
• Address (adresse auteur) 
• Journal ou Source (Titre des periodiques ou livres) 
• GA/Bk Page (Genuine Article number of a journal or 
B number for books) and first page number of the article 
• Discipline 
• Document (type de ) 
• Language (langue) 
• Set number (numero d'etape) 
Nombre de references obtenues : 
Plus petit nombre : 
Plus grand nombre : 
Nombre moyen par semaine : pendant: 
Commentaires 
Bibliotheque Scientifique 
Universite de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 CAENCEDEX 
Ifel: 3145 55 35 
Caen, le 30 juillet 1992 
Madame, Monsieur 
La Bibliotheque Scientifique interrompt la diffusion des references de Current Contents 
pendant la fermeture d'ete. 
Cette difFusion reprendra dans la semaine du 17 au 21 aout avec 1 envoi des references 
des semaines 30 (27 juillet 92), 31 (03 aout 92) et 32 (lOaout 92). 
Nous reflechissons a 1'amelioration de ce service et vous serions reconnaissants de 
bien vouloir remplir et nous retourner a la bibliotheque le questionnaire joint. 
Par avance merci et bonnes vacances. 
Claire Leboullenger 
Nom, Pr6nom : 
Laboratoire : 
Faites-vous le tri des references obtenues sur : 
• Micro compatible PC 
• Macintosh 
• Autre systeme 
Q Sortie papier 
Gardez-vous les references sur support informatique 
• OUI 
• NON 
Si oui, utilisez-vous 
• Traitement de texte 
• Logiciel de gestion de fichiers 
Lequel? 
Disposez-vous dans votre laboratoire d'un acces au reseau de 1'Universite 
• OUI 
• NON 
Si oui, par 
• par Ethernet 
• par modem 
A partir des references obtenues, faites-vous 
• des demandes de tire a part a 1'auteur 
Q des demandes de pret-inter 
r  6 File Edit Config Transfer Special UJindoms 
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1 Tf TlTf flTTl WfTTim^Yl WrgrmTm^ i. ,n,,11 fflmWtrillll.lllgB 
break Dir Mail j EDT Where flbort Purqe Up I Left Help 
f lscendrTHPe TPhonel Edit* ] quit fflLHnl iDelete 1 DoLL>n ]  Riqht |Help-S)! 
dur interne cuc [1] 
La procha i ne aura 1ieu le 1-OCT-1992 
La derniere sauvegarde complete apres "nettoyage 
du disque D$TEXTO a eu 1i eu 1e 3-SEP- 1992 
La prochaine aura 1ieu le 1-OCT-1992 
Last interact i ve login on Tuesday, 15-SEP-1992 15:05 
Trimestre 9203 
Uous avez depense 857 unites de facturat i on 
s o i t  8 . 5 7  F r a n c s  a u  t a r i f  1 . 0  
$ cd ccod 
DSTEXTO:[BIBSC.LEBOULLENGER.CCOD] 
$  d i r  
Directory D$TEXT0:[BIBSC.LEBOULLENGER.CCOD] 
CHEVREAU-PCES-36.;1 AUDRY-PCES-36.;1 BACHELIER-PCES-36.;1 
G0UPIL-PCES-36.;1 MAUGE-PCES-36.;1 SAUR-PCES-36.;1 
Total of 6 files. 
$ 
Corbeille 
File Edit C o n f i g  Transfer Special UUindonus 
• • nn rnnnm» 
break 1 Dir ] Mail j EDT jtlJherel flbort j Purge 
BscendfTjipe jphonej Edit* ] quit IflLLInl f Deletej Douin |Rfght j Help-S jl 
Disaue dur interne 
Select International Character Sets La prochaine aura 
La derniere sauveg 
du disque D$TEXTC 
La prochaine aura 
Cancel Multinational Emu ator Set 
Translation during Te«t File Transfer 
Last interactiv Transfer Set: Multinational |  
Trimestre 9203 
Uous avez depense 
so i t 
857 unites de facturation 
8 . 5 7  F r a n c s  a u  t a r i f  1 . 0  
$ cd ccod 
D$TEXTO: [BIBSC. LEBOULLENGER. CCOD ] 
$  d i r  
Directory D$TEXTO:[BIBSC.LEBOULLENGER.CCOD J 
CHEUREAU-PCES-36.; 1 AUDRV-PCES-36.;1 BACHELIER-PCES-36.;1 
GOUPIL-PCES-36.;1 MAUGE-PCES-36.;1 SAUR-PCES-36.;1 
Total of 6 files. 
$ 
Corbeille 
') 
"5 
i 
0 
d 
r  « File Edit Config 
flscend Tijpe P 
Special UJindoius 
breakj Dir j  Mail j  EDT j  LUhere j  flbort f  Purge j  Up 
La procha i ne aura 
La derniere sauve 
du disque D$TEXT 
La prochaine aura 
Last interact i 
Trimestre 920 
Uous avez dep 
$ cd ccod 
D$TEXTO:tBIBSC.LEB 
$  d i r  
Directory D$TEXTO: 
RUDRV-PCES-36.;1 
GOUPIL-PCES-36.; 1 
Total of 6 files. 
$ 
File Transfer 
Host File 
Macintosh File 
Q References Current 
fludry-PCES-36 
isisisiiiisil 
dur interrie 
Select 
Cancel Transfer 
uncvnc.nu~r vco-ju 
Corbeille 
tJhvnci-i cn~r vto-ou ., i 
MAUGE-PCES-36.;1 SflUR-PCES-36.;1 
j 
X 
\ 
sr 
0 
£ 
File Edit Config 
flscend Type 
Dir I Mail 
Special UJindoLus 
UJherel flbort [ Purge 
Fi e Transfer dur interne 
Host File La prochaine aura 
La derniere sauve 
du disque D$TEXT 
La prochaine aura 
CC0D:flUDRY-PCES-36 
xt Last interacti Transfer Tgpe: 
Trimestre 920 
Uous avez dep - Macintosh File 
O References Current 
Select $ cd ccod 
D$TEXTO:[BIBSC.LEB 
$  d i r  
fludrg-PCES-36 
Cancel Transfer 
D irectory D$TEXT0: 
flUDRV-rCES-36.;1 
GOUPIL-PCES-36.;1 
bhuncL. i cn_r uc.0-0 v 
MAUGE-PCES-36.; 1 
unc.vnc.nv-rvc.o~ou., i 
SAUR-PCES-36.; 1 
TotaI of 6 files. 
$ 
Corbeiile 
\ 
'N 
s 
tr 
* File Edit 
->r 
lUindoius 
Mo8oMi Send Multiple Files Disque dur interne 
Ql References Current 
Disque dur 
Rudrq-PCES-36 
t/j Bachelier-PCES-36 
t/\ Cheureau-PCES-36 Driue 
Goupil-PCES-36 
Mauge-PCES-36 
Saur-PCES-36 
Done 
Cancel 
Transfer Type: 
On Match Ignore 
Specials Deselect Select 
UJildcards: 
liii* 
Corbeille 
X 
•JC 
^tr 
4 
File Edit Config Special LUindoiys 
Target Dir: DSTEHTO.lBIBSC.LEBOULLENtiEB. 
EHecute 
—Nr-
Saue/EKec Saue 
t/ Bacheiier-PCES-36 
t/ CheUreaU-PCES-36 
Goupil-PCES-36 
Mauge-PCES-36 
Saur-PCES-36 
Seleci 
Disaue dur interne 
Cance 
Driue 
Done 
Cancel 
Transfer Tgpe: 
Dn Match: Ignore 
Select Deselect Specials 
Luildcards: 
Corbeille 
LJ 
X-
File Edit Conflg Special l lJ indoLus 
1 break EDT |UJhereTflbort |  Purqe 
flscendj Tqpe Pho 
Receiue Multiple Files 
Disque dur interne 
OCCOD |  
La derniere sauvegai 
du disque D$TEXT0 
La procha ine aura 1 
DSTEKTO flUDRY-PCES-36 
BflCHELIER-PCES-36 
CHEUREflU-PCES-36 
GOUPIL-PCES-36 
MflUGE-PCES-36. 
SflUR-PCES-36. 
*****************,!, 
Last interact i ve 
( Trimestre 9203 Uous avez depens 
so i 
3 Done 
Cancel 
$ cd ccod 
D$TEXTO:[BIBSC.LEBOUL 
$ 
$ d i r 
Transfer Tgpe 
On Match: Ignore 
Directory D$TEXT0:IBI Select Deselect Specials 
LUildcards: AUDRV-PCES-36.; 1 
GOUPIL-PCES-36.; 1 
* * 
Total of 6 fi1es. 
$ 
Corbeille 
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CONTEMTS 
mmmKma SUBSCRIFHON AGREEMENT 
This is a binding contract between you and Institute for Scientific Information®, Inc. ("ISI") regard-
the ISI "Current Contents on Diskette™" computer program, database, and documentation (called the 
3gram") to which you are subscribing. 
ISI owns the copyright to the Program and grants you a limited non-exclusive license to use the 
gram subject to the following terms and conditions. 
You may not do the following things with the Program: 
1. Make any copies of the Program, except for one (1) copy that you may make, solely for back-up 
purposes; 
2. Use the Program on more than one computer at the same time. If the Program is used on a net-
work or file server, additional user fees must be paid to ISI. A list of the applicable user fees is 
available from ISI; 
3. Download the database of the Program for any purpose other than your internal business pur-
poses; or 
4. Assign or sell the Program to any person. 
5. Provide bibliographic services for a fee. 
If you engage in any of the prohibited acts, you will infringe ISI's copyrights. ISI intends to enforce 
copyrights to the fullest extent possible. 
If the program is defective, return it to ISI with the original package within ninety (90) days after 
i acquire the Program and ISI will provide you with a non-defective copy. 
ALTHOUGH ISI HAS DONE ITS BEST TO ENSURE THAT THE PROGRAM IS OF THE HIGHEST 
JALITY, ISI DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR RELIABILITY OF THE PROGRAM OR 
:E RESULTS OBTAINED FROM ITS USE. YOU BEAR ALL THE RISKS INVOLVED IN THE USE OF 
[E PROGRAM, WHETHER CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR OTHERWISE. THIS IS THE 
JLY WARRANTY, EXPRESS, OR IMPLIED, MADE BY ISI IN RELATION TO THE PROGRAM. ISI 
)ES NOT MAKE ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
RPOSE. 
This Agreement is governed by the laws of the Commonwealth of Permsylvania. 
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mW>F!?m Subscription Agreement 
This is a binding contract between you and the 
[nstitute for Scientific Information®, Inc. ("ISI®") re-
garding the ISI® "Current Contents on Diskette ®" com-
puter program, database, and documentation (called 
the "Licensed Product") to which you are subscrib-
ing. 
ISI® owns the copyrights to and trade secrets in 
the Licensed Product. ISI® grants you a limited non-
exclusive license to use the Licensed Product to 
perforai SDI Searches and Online Interactive Searches 
and to print, or download, full or partial results of 
SDI Searches or Online Interactive Searches for your 
personal use only. The Iimited license grant means 
that you may not do the following with the Licensed 
Producfc 
1. Make any copies of the Licensed Product, 
except for one (1) copy that you may make, 
soleiy for back-up purposes. 
2. Use the Licensed Product on more than one 
computer at the same time. If you wish to use 
the Licensed Product on a network or file 
server, a separate Iicense agreement must be 
signed and additional fees must be paid to 
ISI®. For more iriformation please cail (215) 
386-0100 extension 1483. 
3. Assign, sell or pass along the Licensed Prod-
uct to any person. 
4. Provide bibliographic services for a fee. 
5. Create subset databases or other derivative 
works from the Licensed Product. 
"SDI Searches" means the repetitive scanning of 
information from the Licensed Product. "Online 
[nteractive Search" means a one- time, non-recurring 
search in all or parts of the Licensed Product 
Downloading of search results is only permitted to 
the computer or workstation which is licensed to use 
the Licensed Product. No other downloading is 
permitted under this License Agreement. 
If you engage in any prohibited acts, you will 
infringe ISI®'s copyrights and trade secrets. ISI® 
^intends to enforce its rights to the fullest extent 
possible. ii Ibr* sues you ancfsucceeds, you wiii pay 
ISI®'s attomey^s fees and expenses. 
You grant ISP the right to conduct periodic audits 
on your premises of the use of the Licensed Product. 
If the Licensed Product is defective, return it to 
ISI® with the original package within ninety (90) 
days after you acquire the Licensed Product and ISI® 
will provide you with a non-defective copy. This is 
the onlv warranty, express, or implied, made by ISI® 
in relation to the Licensed Product. 
ALTHOUGH ISI® HAS DONE ITS BEST TO 
ENSURE THAT THE LICENSED PRODUCT IS 
OF THE HIGHEST QUALITY, ISI® DOES NOT 
WARRANT THE ACCURACY OR RELIABILiTY 
OF THE OCENSED PRODUCT OR THE RESULTS 
OBTAINED FROM ITS USE. YOU BEAR ALL 
THE RISKS INVOLVED IN THE USE OF THE LI-
CENSED PRODUCT, WHETHER CONSEQUEN-
TLAL, INCIDENTAL, OR OTHERWISE. ISPDOES 
NOT MAKE ANY WARRANTY OF MERCHANT-
ABIMY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE. 
This Agreement is govemed by the laws of the 
Commonwealth of Pennsylvania. 
tiu -Vb 
Biblioth6que Scientifique 
Universitd de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN CEDEX Caen, le 04 septembre 1992 
Ibl: 31 45 55 35 
Fax: 3145 58 29 
Madame Brigitte Voland 
ISI - European Branch 
Brunel Science Park 
Brunel University 
Uxbridge - UB8 1DP 
United Kingdom 
Fax: 44 895 25 67 10 
Madame, 
Voici une copie de la licence utilisation envoyee avec la version 3.0 du programme de 
Current Contents on Diskette. 
Nous avons quelques questions a vous poser a propos de ce nouveau texte, car nous 
ne comprenons pas la portee exacte du paragraphe 5, en particulier : 
• Uinterdiction de "create subset databases or other derivative works from the 
licenced product" que nous traduisons par une interdiction de creer toute base 
de donnees partielle ou tout autres travaux derives avec des donnees issues de 
CCOD. 
• Que doit-on conclure de la definition des deux expressions : "SDI searches et 
Online Interactive Search" ? 
• Uinterdiction preeedente semble renforcee par la limitation de la fonction de 
de dechargement au seul poste de consultation des donnees de CCOD. 
Ce nouveau paragraphe 5 nous semble beaucoup plus restrictif a propos du 
dechargement de donnees que le paragraphe 3 de la licence precedente. 
• Interdit-il de decharger des donnees pour les inserer dans une base de donnees 
personnelle ou dans des fichiers lisibles par traitement de texte ? 
• Si, oui comment pouvez-vous envoyer en meme temps que cette nouvelle licence, de la 
publicite pour Pro-Cite qui a une fonction d'integration des donnees de Current 
Contents si facile a mettre en oeuvre ? 
• La notion d'utilisation des donnees pour besoins propres et internes de Forganisme 
licenci^ n'est plus signalee. 
En fait, nous ne comprenons pas la presence d'une fonction de dechargement, si c'est 
pour interdire son utilisation ou presque. 
Par ailleurs comme je vous en ai parl6 au t^lephone, je vais vous presenter le projet 
d utilisation des donnees de Current Contents on Diskettes que nous envisageons de 
mettre en place k la Bibliotheque Scientifique de 1'Universite de Caen. 
Les utilisateurs de la Bibliothfeque Scientifique peuvent interroger le catalogue de nos 
ouvrages depuis deux terminaux k leur disposition dans la bibliotheque ou depuis les 
terminaux des laboratoires de lUniversit6 relies au vax. 
Ce catalogue est implante sur un vax de lUniversite et gere par le logiciel Texto. 
Notre idee est de proposer en plus de la consultation du catalogue des ouvrages la 
consultation des sommaires des revues arrivees a la bibliotheque. 
Parmi les ptSriodiques auquels la Bibliotheque Scientifique est abonnee, 245 sont 
signales dans une des 4 versions de Current Contents auquelles nous sommes abonnes 
LS, ABES, PCES et ETAS. 
Nous ddchargerions les references des articles de nos titres de revue parus dans 
Current Contents on Diskette chaque semaine sous format Bibliographic, pour les 
charger sur le Vax sous logiciel Texto. 
Ces references seraient en consultation pour une duree limitee comprise entre le 
rythme de parution : un mois pour les mensuels, un trimestre pour les trimestriels,... 
mais toujours inferieure a trois mois. 
Seule la consultation serait possible : on ne peut ni imprimer ni decharger les 
references depuis les terminaux de consultation. 
La consultation n'est possible que sur le campus de lUniversite de Caen. 
Nous voudrions savoir si ce projet est compatible avec la nouvelle licence d'utilisation ? 
Faut-il y apporter des restrictions ? 
En vous remerciant par avance de repondre a toutes ces questions le plus rapidement 
possible, nous vous prions, Madame, de recevoir nos salutations les meilleures. 
Claire Leboullenger 
le Name : BS-PCES-AJ-br,l,e,n 
Field Search Statement 
Source ACTA-ARITHMET 
Source ACTA-MATH 
Source ACTA-METALL-MATER 
Source ADVAN-APPL-MATH 
Source ADVAN-MATH 
Source AAPG-BULL-AMER-ASSN-PETROL-G 
Source AMER-CERAM-SOC-BULL 
Source AMER-J-MATH 
Source ANN-MATH 
Source ANN-PURE-APPL-LOGIC 
Basic ANN-STATIST 
Source APPL-NUMER-MATH 
Source ARK-MAT 
Source BULL-SOC-GEOL-FR 
Source BULL-SCI-MATH 
Source BULL-LOND-MATH-SOC 
Source BULL-AMER-MATH-SOC 
Source CAN-J-CHEM 
Source CAN-J-PHYS 
Source COMMENT-MATH-HELV 
Source COMMUN-ALGEBRA 
Source COMMUN-MATH-PHYS 
Source COMMUN-PURE-APPL-MATH 
Source COMPOS-MATH 
Source C-R-ACAD-SCI-SER-I-MATH 
Source C-R-ACAD-SCI-SER-II-MEC-PHYS 
Source DUKE-MATH-J 
Source FORUM-MATH 
Source GEOL-RUNDSCH 
Source IBM-J-RES-DEVELOP 
Source IEEE-TRANS-MAGN 
Source INT-J-MOD-PHYS-B 
Source INVENT-MATH 
Source ISR-J-MATH 
Source J-MATH-PURE-APPL 
Source J-REINE-ANGEW-MATH 
Source J-ALGEBRA 
Source J-CHEM-PHYS 
Source J-DIFFERENTIAL-EOUATIONS 
Source J-FUNCT-ANAL 
Source J-GEOL 
Source J-LOW-TEMP-PHYS 
Source J-MATH-ANAL-APPL 
Source J-MATH-PHYS-NY 
Source J-MOL-STRUCT 
Source J-MULTIVARIATE-ANAL 
Source J-PALEONTOL 
Source J-PHYS-CHEM-SOLIDS 
Source J-PURE-APPL-ALG 
Source J-AMER-CERAM-SOC 
Source J-AUST-MATH-SOC-A-PURE-MATH 
Source J-ELECTROCHEM-SOC 
Source J-LONDON-MATH-SOC-SECOND-SER 
Source J-MATH-SOC-JPN 
Source J-VAC-SCI-TECHNOL-A 
Source J-VAC-SCI-TECHNOL-B 
Set Number 1 THRU 56 
Document (BOOK-REVIEW OR EDITORIAL OR LETTER OR NOTE OR BIOGRAPHICAL-ITEM) 
Set Number 57 NOT 58 
e Name : BS-PCES-KZ-br,l,e,n 1A. yf (f 
Eisti Searrh 
Source KINET-CATAL-ENGL-TR 
Source LANGMUIR 
Source LETHAIA 
Source MANUSCR-MATH 
Source MATER-RES-BULL 
Source MATH-INTELL 
Source MATH-PROC-CAMBRIDGE-PHIL-SOC 
Source MATH-COMPUT 
Source MATH-ANN 
Source MATH-NACHR 
Source MATH-Z 
Source MET-TRANS-A-PHYS-MET-MATER-SC 
Source MICROPALEONTOL 
Source MONATSH-MATH 
Source NAGOYA-MATH-J 
Source NUCL-PHYS-B 
Source OSAKA-J-MATH 
Source PAC-J-MATH 
Source PALAEONTOLOGY 
Source PHIL-MAG-A 
Source PHIL-MAG-B 
Source PHIL-MAG-LETT 
Source PHYSICA-C 
Source PHYS-STATUS-SOLIDI-A-APPL-RES 
Source PHYS-STATUS-SOLIDI-B-APPL-RES 
Source PHYS-REV-C-NUCL-PHYS 
Source PHYS-REV-D-PART-FIELDS 
Source PHYS-REP-REV-SECT-PHYS-LETT 
Source POLYMER 
Source PROC-AMER-MATH-SOC 
Source PROC-LONDON-MATH-SOC 
Source QUAT-J-MATH 
Source REV-SCI-INSTR 
Source SCI-REP-RES-INST-TOHOKU-U-A 
Source SEDIMENT-GEOL 
Source SEMIGROUP-FORUM 
Source SOLID-STATE-COMMUN 
Source SUPERCONDUCT-SCI-TECHNOL 
Source SYNTHET-METAL 
Source TECHNOMETRICS 
Source THERMOCHIM-ACTA 
Source TOHOKU-MATH-J 
Source TOPOLOGY 
Source TRANS-AMER-MATH-SOC 
Source Z-KRISTALLOGR 
Source Z-METALLK 
Source Z-NATURFORSCH-SECT-A 
Sel Number 1 THRU 47 
Document BOOK-REVIEW OR LETTER OR EDITORIAL OR NOTE OR BIOGRAPHICAL-fTEM 
Set Number 48 NOT 51 
le Name : BS-ETAS 
t H -/y 
Field Search Statement 
Source ACTA-INFOFtM 
Source ALGORITHMICA 
Source AMBIO 
Source ARTIF-INTELL 
Source COMMUN-ACM 
Source COMPUTER 
Source COMPUT-MUSIC-J 
Source ELECTRON-LETT 
Source HEWLETT-PACKARD-J 
Source IBM-SYST-J 
Source IEEE-COMPUT-GRAPH-APPL 
Source INFORM-COMPUT 
Source INFORM-PROCESS-MANAGE 
Source INF-PROCESS-LETT 
Source INT-MATER-REV 
Source J-COMPUT-SYST-SCI 
Source J-SYMB-COMPUT 
Source J-ASSN-COMPUT-MACH 
Source MACH-LEARN 
Source MATER-CHARACT 
Source MATER-SCI-TECHNOL 
Source MEM-ETUD-SCI-REV-METAL 
Source MET-TRAN S-B-PROCESS-MET 
Source NEU RAL-NETWORKS 
Source RAIRO-RECH-OPER-OPER-RES 
Source REV-MET ALL-CAH- IN F-TECH 
Source SIAM-J-COMPUT 
Source SOFTWARE-PRACT-EXP 
Source THEOR-COMPUT-SCI 
Set Number 1 THRU 29 
Document BOOK-REVIEW OR Lb 11LR OR EDITORIAL OR NOTE 
Set Number 30 NOT 31 
e Name : BS-ABES-br,l,e,n AH vU/rt/ ^ V 
Field Search Statement 
Source ACTA-SOC-BOT-POL 
Source AGRONOMIE 
Source ANN-INST -OCEANOGR 
Source ANN-SCI-NATUR-BOT-BIOL-VEG 
Source ANN-SCI-NATUR-ZOOL-BIOL-ANIM 
Source AQUACULTURE 
Source ARCH-SCI-GENEVA 
Source BELG-J-BOTA 
Source BELG-J-ZOOL 
Source BIOFUTUR 
Source BOT-MAR 
Source BULL-SOC-BOT-FR-ACTUAL-BOT 
Source BULL-SOC-BOT-FR-LETTRES-BOT 
Source BULL-AM-MUS-NAT-HIS 
Source CAN-J-BOT 
Source CAN-J-FISHERIES-AOUAT-SCI 
Source CAN-J-ZOOL 
Source FOOD-ADDIT -CONTAM 
Source GENET-SEL-EVOL 
Source INT-J-FOOD-MICROBIOL 
Source J-DAIRY-RES 
Source J-DAIRY-SCI 
Source J-FOOD-PROTECT 
Source J-MAR-BIOL-ASSN-UK 
Source J-ROY-SOC-N-Z 
Source LAIT 
Source MEAT-SCI 
Source MILCHWISSENSCHAFT 
Source MYCOLOGIA 
Source MYCOTAXON 
Source NETH-MILK-DAIRY-J 
Source NEW-PHYTOL 
Source NIPPON-SUISAN-GAKKAISHI 
Source NOVA-HEDWIGIA 
Source ORNIS-FENNICA 
Source PLANT-SOIL 
Source PROC-ACAD-NATUR-SCI-PHILA 
Source SCI-ALIMENT 
Source TRENDS-BIOTECH 
Source WORLD-J-MICROBIOL-BIOTECHNOL 
Set Number 1 THRU 40 
Document BOOK-REVIEW OR LETTER OR EDITORIAL OR NOTE 
Set Number 41 NOT 42 
' / k-v 'I T 
ile Name : BS-LS-br,l,e,n 
£Md Search Statement 
Source ANAL-BIOCHEM 
Source ANNU-REV-CELL-BIOL 
Source ANNU-REV-MICROBIOL 
Source ANTON-LEEUWENHOEK-INT-J-GEN-M 
Source APPL-MICROBIOL-BIOTECHNOL 
Source ARCH-BIOCHEM-BIOPHYS 
Source AUST-J-PLANT-PHYSIOL 
Source BIOCHEM-J 
Source BIOCHEM-SOC-TRANS 
Source BIOCHEMISTRY 
Source BIOCHEM-CELL-BIOL 
Source BIOCHIM-BIOPHYS-ACTA 
Source BIOCHIMIE 
Source BIOESSAYS 
Source BIOL-BULL 
Source BIOL-REV-CAMBRIDGE-PHIL-SOC 
Source BIOMETRIKA 
Source BIOMETRICS 
Source BKDTECHNIQUES 
Source BULL-INST-PASTEUR 
Source COMP-BIOCHEM-PHYSIOL-PT-A 
Source COMP-BIOCHEM-PHYSIOL-PT-B 
Source C-R-ACAD-SCI-SER-III-VIE 
Source CURR-OPIN-IMMUNOL 
Source EMBO-J 
Source ENDOCRINOLOGY 
Source EUR-J-BIOCHEM 
Source EXP-CELL-RES 
Source FEMS-MICROBIOL-LETT 
Source CBSE 
Source GEN-COMP-ENDOCRINOL 
Source GENET-ANAL-TECH-APPL 
Source IEEE-TRANS-BIOMED-ENG 
Source IMMUNOL-TODAY 
Source INT-J-SYST-BACT 
Source J-PHYSIOL-PARIS 
Source J-APPL-PHYSIOL 
Source J-BIOL-CHEM 
Source J-COMPUT-AID-MOLEC-DESIGN 
Source J-EXP-ZOOL 
Source J-HISTOCHEM-CYTOCHEM 
Source J-MICROBIOL-METH 
Source J-MICROSC-OXFORD 
Source J-PHYSIOL-LONDON 
Source J-APPL-BACTERIOL 
Source J-CELL-BIOL 
Source J-EXP-BIOL 
Source LETT-APPL-MICROBIOL 
Source LIPIDS 
Source MOL-ENDOCRINOL 
Source MOL-MICROBIOL 
Source MUTAGENESIS 
Source MUTAT-RES 
Source NATURE 
Source NUCL-ACID-RES 
Source PHYSIOL-REV 
Source PHYTOCHEMISTRY 
Source PLANT-CELL-PHYSIOL 
Source PLANTA 
Source PLANT-CELL-ENVIRON 
Source PROC-JPN-ACAD-B 
Source PROC-NAT-ACAD-SCI-USA OR PROC-NATL-ACAD-SCI-U-S-A 
Amkuu. rfk 
ile Name : BS-LS-br,l,e,n 
Field Search Statement 
Source PROC-ROY-SOC-LONDON-SER-B OR PROC-R-SOC-LOND-[BIOL] 
Source RECHERCHE 
Source SCIENCE 
Source SCI-AMER 
Source TOXICON 
Source TRENDS-BIOCHEM-SCI 
Source Z-NATURFORSCH-SECT-B 
Source Z-NATURFORSCH-C 
Set Number 1 THRU 70 
Document BOOK-REVIEW OR LETTER OR EDITORIAL OR NOTE OR BIOGRAPHICAL-ITEM 
Set Number 71 NOT 72 
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